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M A L O S 
E S P A Ñ O L E S 
Hay una clase de individuos des-
aprensivos que, contra todas las 
ó r d e n e s y pese a todas las v ig i lan-
cias, viene negociando con la necesi-
dad y escasez de a r t í cu lo s de consu-
mo general. Esta escasez y estas 
dificultades, motivadas, no ya por la 
s i t uac ión especial dentro de E s p a ñ a , 
derivada de los d a ñ o s materiales y 
e c o n ó m i c o s que la guerra produjo, 
sino por las salpicaduras de esa 
enorme contienda europea que hay 
entablada actualmente, se acrecien-
tan y agudizan por las maniobras 
solapadas de esos negociantes sin 
conciencia, que no hacen caso de 
las tasas, que ocultan los a r t í c u l o s 
m á s necesarios y que se valen de 
m i l m a ñ a s para sacar a esos produc-
ios mucho m á s de su valor. 
N o hace m á s que unos d í a s la Co-
m i s a r í a General de Abastecimientos 
ha salido al paso de un rumor , s e g ú n 
el cual se dec ía que iba a ser aumen: 
tado el precio de determinados ar-
t ículos de vestir. Se a lud ía concreta-
mente en ese rumor a la falta de 
a l g o d ó n para los tejidos y se afirma-
ba que ya estaban desapareciendo las 
telas de las tiendas para esperar la 
e levac ión de los precios. 
Conocida es t a m b i é n la resistencia 
que determinados productores ponen 
en someterse a las disposiciones of i -
ciales, dificultando con ello el abaste-
cimiento de la p o b l a c i ó n , dando ma-
yores proporciones a l problema que 
todos sufrimos y fomentando con 
ello un mayor malestar en las clases 
m á s pobres, que en su ignorancia 
culpan a la autoridad de esos perjui-
cios, cuando bien puede afirmarse 
que nunca como ahora se han preocu-
pado los gobernantes del problema 
del abastecimiento y de la persecu-
ción de las elevaciones injustificadas 
de precios. 
Los negociantes desaprensivos y 
fraudulentos son unos malos e s p a ñ o -
les, enemigos encubiertos del r ég imen 
y del pueblo que djibe denunciarlos < | , 
y perseguirlos para que sufran los i i — * 
castigos que por su d e s a p r e n s i ó n 
merecen. 
E l viernes l legó a A n í e q u e r a nues-
tro querido paisano don Ignacio M u -
ñ o z Rojas, subsecretario de,Industria 
y Comercio. Sabemos todo el i n t e r é s 
que el ilustre antequerano pone siem-
pre en los asuntos que a t a ñ e n a su 
patria chica y a sus convecinos, y 
por .c l lo nos ha sido grato indagar 
lo que de su estancia en és ta pudiera 
ser origen de i n f o r m a c i ó n , en i n t e r é s 
de nuestros lectores. 
As í podemos decir que, s e g ú n nues-
tros informes, el s e ñ o r M u ñ o z Rojas 
fué visitado por nuestro digno alcalde 
don Diego López Priego, quien le 
i n fo rmó de diversos asuntos locales 
y le e n c a r e c i ó la necesidad de gestio-
nar algunos de apremiante r e s o l u c i ó n , 
ofreciendo el s e ñ o r M u ñ o z Rojas 
ocuparse de ellos con toda diligencia 
e i n t e r é s . De uno, el m á s apremiante 
sin duda, o sea el del pan, sabemos 
que nuestro dist inguido paisano ha 
dado la seguridad de que el abasteci-
miento de Antequera s e r á atendido 
de forma que no vuelva a faltar el 
t r igo que se precisa hasta la p r ó x i m a 
reco lecc ión . 
Otra noticia que hemos sabido con 
agrado es la de que e s t á ya u l t imado 
el proyecto de Cruz de los C a í d o s , 
que por su belleza a r t í s t i ca s e r á un 
monumento digno de Antequera. S ó l o 
faltan, pues, algunos t r á m i t e s oficia-
les para que pueda darse comienzo a 
la c o n s t r u c c i ó n del mismo. 
Interesa a los sacerdotes 
M I S A L DIARIO Y VESPERAL, en 
latín y castellano, ordenado por un 
sabio Padre de la Compañ ía de Jesús, 
en papel bibiia, con caracteres per-
fectamente legibles y encuadernado 
a todo lujo. Próxima aparición. Pue-
de ver detalles en Infante, 122. 
ivina Pastora 
en Aníeauera 
E n el d ía de hoy l l ega rá a nuestra 
ciudad la nueva y magní f ica imagen 
de la Div ina Pastora, que se ha de 
venerar en la iglesia del h i s t ó r i c o 
convento de Padres Capuchinos. 
E l fervor siempre creciente qus 
esta devoc ión ha tenido en Anteque-
ra, se ha despertado estos d í a s ante 
la e x p e c t a c i ó n que existe por contem-
p l a r l a nueva imagen, obra del emi-
nente escultor sevillano S e b a s t i á n 
Santos, quien ha derrochado en ella 
sus dotes a r t í s t i c a s y todo su idealis-
mo religioso, cualidades que lo acre-
ditan como uno de los mejores ima-
gineros modernos. 
E l tesoro que contienen los templos 
antequeranos y que hoy, que tanto se 
ha destruido, adquiere un valor ex-
cepcional, se ve enriquecido con esta 
nueva joya, debida t a m b i é n a l amor 
que siente hacia su pueblo la i lustre 
dama a n í e q u e r a n a d o ñ a Isabel M o -
rales, viuda de Beliso, generosa do-
nante de la imagen. 
Antequera s a b r á seguir fiel a su 
t r ad i c ión en t r ibutar a la Pastora de 
Capuchinos el cá l ido homenaje de su 
amor y v e n e r a c i ó n , que constituye 
una de las m á s a u t é n t i c a s manifesta-
ciones de su piedad. 
Con este motivo se c e l e b r a r á n d i -
versos actos, religiosos y a c a d é m i c o s , 
en los que i n t e r v e n d r á n dos prest igio-
sos oradores. 
Textos Bscotes I p ü e " 
Aritmética del párvulo , Nueva Ca i í i -
lla (2 partes), El cuerpo humano, ¡Así 
son nuestros niños! y Viajando por 
Lispaña. 
Todos los citados libros, están pro-
fusamente ilustrados por los mejores 
artistas españoles . 
Registro escolar «Aguado», pueden 
verlo los señores maeattos en Infante 
Don Femando, 122. 
Píjfü SL SOL OS AftTEQÜESUt 
E R Q A R A " B A R 
A N T E Q U E R A 
ANDALUCIA VIVE 
Paia Charito Velasco, 
cordobesa cien por cien. 
Durante un período de tiempo que 
afortunadamente ha sido corto y ha dado 
muy poco fruto, los españoles parecían 
dedicados—y hago mal <?n calificarlos de 
españoles—en borrar de todos sitios el 
carácter de lo típico y nacional. Querían, 
según dijo uno de los grandes hombres 
de la época, europeizar a España, cuando 
precisamente lo que había que hacer era 
lo contrario, o sea españolizar a Europa. 
Vengo realmente deslumhrado de la 
feria y tiestas de Níra. Sra. de la Salud en 
Córdoba, donde he respirado a pleno 
pulmón el ambiente andaluzd^ los naran-
jales, de las mujeres morenas ataviadas 
con vistosos trajes de vivos colores, de 
los'coches tirados por dos o tres pares 
de ínulas que alegraban su paso ai son 
de los cascabeles, del calor y de la luz y 
de la vida y del color. ¡Era Andalucía!. 
La verdadera y única Andalucía, no la 
prostituida en las españoladas de mal 
gusto de las películas norteamericanas, 
sino la Andalucía de verdad, la del som-
brero calañés, la de la jaca torda. Ja del 
rasgar de la guitarra, la de las cañas de 
manzanilla, la de las mujeres de pies di-
minutos y de ojos inmensos, la Andalu-
cía que sintió Julio Romero de Torres y 
que dejó plasmada en sus lienzos para 
asombro del mundo entero. 
Andalucía vive y vive en Córdoba «la 
Sultana», en sus callejas estrechas de la 
Judería, en sus rejas atestadas de cacha-
rros con flores, en sus mujeres que toda-
vía—y quizás ahora más que nunca—sa-
ben llevar con garbo y gracia suprema el 
sombrero cordobés a la grupa de una 
jaca andaluza cuando ésta caracolea in-
quieta y nerviosa. 
Ahí está Andalucía con su vida y sus 
atavíos, con su luz y su alegría, para los 
que todavía recelan de encontrar un cua-
dro típico sin fingimientos y sin amaños; 
ahí está Andalucía con la misma vida que 
siempre, dispuesta a deslumhrar con la 
luz de sus colores a los que no creen ya 
más que en «cockteles» y en «foxtroses» 
sin acordarse tan siquiera de la caña 
de manzanilla y de las sevillanas baila-
das al son de los palillos. Porque, cosa 
¡José Peña Gámez 
I PRACTICANTE 
I Stma. Trinidad, 15 ANTEQUERA 
Dr. JhDíiiez Rema 
CIRUGIA GERERAL 
C A R R E R A , 1 3 y 1 S 
' rara que yo sno podía ni sospechar, en 
| Córdoba se bailan todavía por las gentes 
; del pueblo estas danzas clásicas que nos-
j otros, por desgracia, no estamos acos-
'• tumbrados a ver más que de cuando en 
cuando y desde la cómoda butaca de un 
. teatro. 
[Ninguna estampa de tanto sabor anda-y 
luz como el paseo de caballistas por el 
parque de la Victoria. Parecía que todos 
querían.compctir en gallardía y en arro-
> gancia; allí no había ni un traje de 
montar inglés ni nada que no fueran los 
anchos sajones de cuero y la silla 
vaquera. 
Andalucía vive y vive con más vida 
que nunca, con más caras bonitas en sus 
mujeres de ojos más profundos y más 
grandes y de cabellos más negros y de 
labios más rojos, imitando cada día más 
a aquella «Niña de Córdoba», a aquella 
«Carcelera», a aquella «Conchita Torres» 
y a aquella «Carmencita» que un día pin-
tara el gran artista Romero de Torres. 
Andalucía vive y vive en Córdoba «la 
Sultana», entre sus calles estrechas de la 
judería, entre sus rejas atestadas de ca-
charros con flores, entre sus morenas y 
hermosas mujeres que deslumhran con 
sólo una mirada al mismo sol de 
los cielos. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ 
CLIlifiA iETERIlillA 
Y H E R R A D E R O 
DE LA CRUZ BLANCA 
MeriMi: i » BALAN 
clones, aplicación me-
tódica de fuego, 
J o s é Antonio Primo do Rivera, núm. 15 
(Antes Cruz Blanca) 
Ei Padre Villalobos 
Orador de elevados conceptos y de 
e x p r e s i ó n atildada y perfecta, se 
ajusta a esa orator ia moderna en que 
se llega al c o r a z ó n por medio del 
convencimiento. No obstante su joven 
edad, ha ocupado, tanto en Madr id 
como en todo el Nor te de E s p a ñ a , 
los pú lp i ío s m á s prestigiosos. Baste 
decir que en el a ñ o Jubilar del A p ó s -
tol Santiago fué el .encargado de la 
p red i cac ión en las solemnes fiestas 
que se celebraron en la Catedral 
compostelana. Este mismo a ñ o pre-
dicó las Siete Palabras, que a ñ o s 
anteriores predicara el P. Laburu y 
que fueron transmitidas por Radio 
Nac iona l . 
Esperamos que el pueblo de Ante-
quera, tan acostumbrado a elocuentes 
oradores, a c u d i r á en masa a escuchar 
las conferencias que el i lustre re l igio-
so p r o n u n c i a r á en el t r iduo a la Pas-
tora de Padres Capuchinos. 
COLECCIÓN AUSTRAL 
<Antología» de Luis de G ó n g o r a . 
«Los pequeños burgueses» , por Hono-
rato de Baizac. 
«Un corazón bur lado», por Alberto 
Insúa, 
«Estudios iiíerarios», por Ramón Me-
néndez Pidal, 
«La amada inmóvil», por Amado Ñervo. 
«Don Quijote, Don Juan y La Celestina» 
por ka miro de Maezíu. 
«El héroe», «El discreto», por Baltasar 
Gracián. 
«La verdad sospechosa» y «Los pechos 
privilegiados», por Juan Ruiz de 
Aiarcón. 
«La vida victoriosa», por Garios Alber-
to Leumann. 
y otros títulos encontrará en Infante 
Don Fernando, 122. 
M U E B L E S 
CASA RAMON NAVARRETE 
Gran Exposición 
Lampi s t e r í a - T a p i c e r í a y Camas 
niqueladas. 
Trinidad Qrund, 11 , entresuele 
M A L A G A 
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SESION ORDINARIA 
El pasado miércoies se celebró la 
sesjóii municipal bajo la presidencia del 
sefior alcalde, don Diego López Priego, 
v aSistencia de ios señores Casulla M i -
randa, Herrera Rosales, Moreno ¡Pareja 
v B ázqufz de-Lora, asistidos del secre-
tario, señor Pérsz Ecija, y del interven-
tor, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y las cuentas de gastos. 
Se autoriza a don Ramón Sorzano 
Saríolalla para la apertura de un esta-
bíccimiento de feín-íería al ^por menor 
en la planta baja de la casa 62-64 de 
calle Inlante Don Fernando. 
5ea:!-pta la dimisión al auxiliar de 
Radio Francisco Carrillo Cívico. 
Se acuerda incluir en el padrón de 
vecinos a Carmen Jiménez Balta y sus 
cuatro hijas como domicil íelas en calle 
Bastardos, n ú m . 11. 
Se concede un aprovechamiento de 
aguas del derrame del abrevadero de ia 
Magdalena a doña Soledad Cerezo Ber-
doy, para usos de la casilla de ¡os Arcos. 
Se acuerda dar de baja en el p a d r ó n 
de vecinos a José Paneque González en 
unión de su esposa y de sus hijas, por 
haber adquirido la vecindad en Vilia-
nueva del Rosario. 
Sí autoriza a Francisco Romero Ma-
güriño para que lleve a cabo una refor-
ma de fachada en la casa de su propie-
dad de cuesta Zapateros, n ú m , 23. 
Se desestiman dos peticiones de con-
cesión de permisos. 
Se designan los señores gesíores que 
han de formar parte del ¡Tribunal para 
oposiciones, asi como también al secre-
tario que ha de actuar en el mismo. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y como urgente se acordó autorizar 
al señor alcalde para resolver y sancio-
nsr denuncia contra un hortelano que 
na introducido 26 cargas de patatas elu-
diendo la entrada por el tialato y ia 
guía de circulación con el abono de 
trechos fiscales, así como a los guar-
as de la plaza de Abastos que en todos 
esos días no han comprobado dicha 
lrregu¡aridad. 
11 Dren 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Rayos X - : - Diatermia 
C a r e r o s , e G u o t o a l C i n e í o r c a l ) | | 
TEt-CROIMO 102 
AdlDdiGaGifiii de plazas 
del concurso municipal 
En el tablón de anunvios del Excelen-
tísimo Ayuntamiento se encuentra ex-
puesta ia relación de concursantes que 
han sido propuestos para la adjudica-
ción de plazas por el Tribunal designa-
do al efecto, y ia cual copiamos a con-
tinuación para conocimiento de! público: > 
TURNO D E O F I C I A L E S 
Don Juan de Dios Negrillo Contreras, ' 
j t f e de la Guardia Municipal. 
» Francisco Qálvez Cuadra, admi-
nistrador del Hospital de San Juan 
de Dios. 
T U R N O D E E X C O M B A T I E N T E S 
Don Eduardo García Varíet, guardia 
municipal. 
» Francisco Cuenca Macías, id . 
> Ricardo Montesinos Ruiz, id . 
> Antonio Moreníe Ramos, id . 
> Francisco Domínguez Machuca, 
ídem. 
i » Miguel Roldán Ruiz, id . 
» José Riera Msríín, id . 
> Antonio Rosales Aranda, i d . 
» Rafael Ruiz Ve!asco, id . 
> Miguel Miüán Sánchez, id . 
> Antonio Ortega Solís, id . 
» Antonio Artacho Sánchez, id . 
» JEloy Alarcón Rein^, peón de l im-
pieza y riegos en Bobadiila. 
» Francisco Podadera Vegas, ma-
taáfc. 
. v Juan González Acedo, carrero 
del Matadero; y 
» José Maravet Madrona, jardinero. 
T U R N O NO R E S T R I N G I D O 
Don José Bravo Pineda, sargento de ta 
Guardia Municipal. 
» Vicente González Caballero, guar-
dia municipal. 
» Antonio González Valdivia, i d . 
» José Bermúdez Rosas, id , 
» Juan Corado L ig t ro , i d . 
» Ratasl Rodríguez Gallardo, i d . 
» Damián Aranda Lara, id . 
> Manuel Rivera Vilar t t , i d . 
» José Martínez Hidalgo, guarda de 
campo. 
» Francisco Barrera Redondo, co-
brador de Arbitrios en Bobadiila. 
» Antonio Miranda Durán , p t ó n de 
limpieza y.riegos. 
> Francisco Jiménez Navarro, por-
titor. 
» Rafael Moreno Montilla, chófer 
del camión de riegos. 
» Rafael Qrtiz de Lanzas Mesa, co-
brador del Matade ío . 
> Antonio Moreno Palomo, guarda 
de desinfecciones. 
» Antonio Quesada Bernal, enfer-
mero. 
> José Quesada Bernal. id . 
» Isabel Royán Ortiz, enfermera. 
> Matías Ramos Jiménez, peón-
guarda de Paseos y Jardines. 
Antequera 5 de Junio de 1940. 
NOTAS DE LA ALCALDÍA 
Sobre pago de cuelas por MUím Mim\ 
Se advierte a cuantos cont.-ibuyeníes 
tienen en deACubifrio cuotas por P t í s -
tació.i personal a favor del Estado, que 
según recuerda la Comisar ía- lnterven-
ción, pueden ser abonadas en esta De-
positaiía Municipal con sólo el tecargo 
del 10 por 100 hasta el 10 inclusive tíei 
corriente mes de Junio, y desde el día 
11 con el 20 por 100. Los que no las 
abonen en Deposiiaría, serán objeto del 
expediente de apremio y los mayores 
gastos que por actuación devenguen los 
agentes ejecutivos y agentes provincia-
les designados para ello. 
Antequera, 6 de Junio de 1940. 
ÉS rplfl is ÍÉS Se mn 
l wm 
Con el fin de que sea repartido lo 
más equitativamente posible a todo el 
vecindario el arroz y azúcar, Ge ha orde-
nado hacerlo mediante las cartillas fami-
liares d racionamiento del pan. 
Los titulares de estas cartillas familia-
res podrán recoger los vales en el salón 
japonés de la Casa Ayuntamiento, de 
diez a doce y de cuatro a seis, en los 
días que se señalan para los correspon-
dientes a las tahonas que se expresan: 
Días 10 y 11, tahona de don José 
Fuentes Cárdenas . 
Dias 12 y 13, tahona de don Joaqu ín 
Ruiz Arroyo. 
Dias 14 y 15, tahona de Jon Je rón i -
mo Romero. 
Días 17 y 18, tahona de don Juan Ca-
rrasco Moreno. 
Dias 19 y 20, tahona de don Antonio 
Salas Roche. 
Días 21 y 22, tahona de don Antonio 
García CabeMo. 
Dias 24 y 25, tahona de don José 
Ruiz Cor tés . 
Días 26 y 27, tahona de don Rafael 
Zurita Palomo. 
Días 28 y 1 Julio, tahona de don Juan 
Aguilera González. 
Por cada cartilla será entregado un 
vale de un kilo de arroz y un vale de un 
kilo de azúcar, que podrán ser retirados 
mediante pago de su importe del des-
pacho de Abastos del Excmo. A y u n -
tamiento. 
Antequera 8 de Junio de 1940. 
Leche de cabra y uac 
O E l «EL C A N A L » 
Queso de leche de vaca 
K I L O , 8 P E S E T A S 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
Pigina <.« — E L SOL DE ANTEQUERA 
S E R V I C I O S U E T E R i n e R I O S 
Durante la pasada semana::::::;: ... 
M A T A D E R O 
Se han sacrificado: 12reses vacunas; 44 la-
nar, 16 cabrío, 6 de cerda y 27 aves. 
Decomisos: 2 pulmones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7.052 kilogra-
mos de pescado, 1 738 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 221 kilos de pescado, y 120 de 
almejas. 
L E C H E D E C A B R A 
PROCEDENTE D E LAS LOMAS, 
EL R E A L E N G O Y AEGELEJOS. 
Dsspaciio: Lucena, 50 ( junio a ¡a c a c f i a r r s r í a ) 
T e r . L . K . F ' O I S J O IV.o © 
Nota.—Se advierte a los cafés, fondas y públi-
co en general, que. el suministro Me leche será 
estab'e, tanto en invierno como en verano. A 
los clientes fijos de ,estc despacho se les reser-
vará la cantidad que proporcionalmente vayan 
retirando. 
Subsidio al Combatients 
Las n ó m i n a s de Mayo se p a g a r á n 
en los d í a s 12 y 13 del actual, en las 
horas de costumbre. 
AnteQuera, Junio de 1940. 
EL |EFK LOCAL. 
mejor de los vinos. 
lite i p * sor le Alcela 
40 pesetas a María Torres, por venta 
de leche con un 8 por 100 üe agua. 
50 pesetas a Dolores Rojas Peña, por 
ídem 10 por 100 ídem. 
20 pesetas a Gabriel Rico, por ídem 
3'50 por 100 ídem. 
35 pesetas a José Carrasco, por ídem 
7 por 100 ídem. 
100 pesetas a Juan Palacios, por ven-
ta de chorizos en malas condiciones. 
100 pesetas a José Acedo Megías, por 
vender patatas en su huerta dejando de 
cumplir lo ordenado, 
25 pesetas a Ana Pérez Rios, por com-
prar patatas a precio superior de la tasa. 
t 
D. E. P. 
L A S E Ñ O R I T A 
Jeresa de Sáívcz Olmedo 
que falleció a los 25 años de edad, el día 5 del corriente, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su director espiritual; la Juventud Femenina de Acción Católica; 
, su desconsolado padre, hermanos, hermanos poiiticos, sobrinos, primos, 
primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
ÜDO AUOM GALUEZ 
TECNICO A G R I M E N S O R 
G. Qucipo, 88 - ARCHIDONA - (Málaga) 
L t T R A S DE L U T O 
í:n la tardt del jueves tuvo lugar el 
entierro de la señorita Teresa de ü á l v e z 
Olmedo, secretaria de Juventud Feme-
nina de Acción Católica de la ¡gíesia 
parroquial df i Carm n. 
Una enfermedad rápida la ha llevado 
al sepulcro en la primavera de la vida, 
dejando inconsolables a sus queridos 
familiares. Sus dotes de v i i tud y gran-
deza de alma habíanle granjeado infini-
tos afectos. 
Testimoniaron su pesar numerosísi-
mas pe rsonap, asistiendo a la conduc-
ción del cadáver. Sus compañeras de 
Acción Católica r indiéronle cariñoso y 
sentido homenaje. En gran n ú m e r o 
asistieron asimismo aspirantas y ben-
jaminas. 
Una corona "monumental de flores 
naturales blancas, delicado recuerdo de 
las primeras, era llevada por las señor i -
tas Pepita Somosierras y Carmela Gon-
zález. 
De las cintas del féretro, en el que 
figuraba la insignia de A. C , se hicieron 
cargo las señoritas Eulalia Bastida, Car-
mela Somosierra, Carmela Argüelles y 
Soledad González. 
Todas ellas acompañáronla hasta el 
mismo camposanto, y durante su reco-
rrido fué rezado el Santo Rosario, lleva-
do por la vocal de Piedad, señorita Car-
mela Matas. 
Que Dios Nuestro Señor con su 
infinita bondad y misericordia haya 
acogido en el seno de su sania gloria 
su alma cris'ianamente virtuosa, y que 
su padre y hermanos, a quienes les ha-
cemos presente nuestro sentido pésame, 
i levtn con toda resignación esta irrepa-
rable pérdida . 
C O M O Q U I Z Á S U D . N U N C A 
beb ió , puede adquirir un gran vino 
F I N O del Condado en General Sanjur-
jo, 8 (antes Diego Ponce). 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día 13, comienza en esta iglesia la 
solemne novena en honor de San Anto-
nio de Padua. Todos los días habrá 
misa rezada. El ejercicio de la novena 
será a las siete de la tarde. 
El día 13, a las once, será la función 
principal y en ella e d e b r a r á sus bodas 
de plata sacerdotales, el presbítero don 
Antonio Gaicía Sánchez. 
Se terminará el acto con solemne Te 
D é u m . 
Se ruega a los fieles encarecidamente 
la asistencia a tan solemne acto. 
SE OFRECE L O QUE H A Y 
Papel de cartas superior y sobres co-
lor, impresos a precios módicos; tarje-
tas para fichas y visita; impresos varios 
en papel fuerte o barba superior. Se 
han recibido nuevos modelos de recor-
datorias en huecograbado. 
Haga sus encargos en la acreditada 
imprenta El Siglo X X . 
iiiiniiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjj 
«LA GLORIA» 
lorias de Cádiz 
( N O M B R É ! R E G I S T R A D O ) 
Lo mejor para desayuno. 
HIHItnillUtlIllllllllllllllllllllllillllllllllllllltIHIlllllllllllllliilt!11111 
EL SQL DE ANTQOÜEBA — Pig ína 5.» — 
ene V. buen paladar? 
CONSUMA 
VinoALVEAR 
A LOS DEVOTOS DE LA VIRGEN , 
D E L SOCORRO 
se Ies ofrece la ocasión de adquirir pre- ; 
ciosas fotografías de ia venerada imagen, 
nuevos modelos obtenidos este año . Se * 
han puesto a la venta dos fotografías de j 
busto y otra con palio. Además se ofre- | 
cen otras de los «pasos» de la Santa 
Cruz de Jerusalén y Ntro. Padre Jesús i 
Nazareno, y un busto por vez primera ; 
obtenido de esta notable imagen de la ¡ 
Archicof.adía de «Arriba». Pueden \ 
adquirirse sueltas y en xuadritos. Veán- . 
las en Infante, 122. i 
f 
IGLESIA DE S A N T A EUFEMIA | 
Durante los días 13, 14 y 15 del ac-
tual, celebrarán las religiosas Mínimas, í 
el triduo al Sagrado Corazón de jesús a | 
las seis y media de la tarde, con s e r m ó n \ 
e¡ ú i í imodíaa cargo d d muy Reverendo i 
Padre Emilio del Corazón de María, y al 1 
final procesión claustral y bendición ; 
con él Santísimo. 
Se suplica la asistencia a los devotos | 
del Sagrado Corazón. 
H A Y Q U E PONER A T O N O 
la buena comida.con el buen condimen- ¡ 
to; ya sabe que para vinagres General : 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponct). 
IGLESIA DE PADRES C A P U C H I N O S 
El demingo 16, a las nueve de la ma-
ñana, bendición d é l a nueva imagen de 
ia Divina Pastora, por el M . R. P. Pro-
vincial de los Capuchinos. A continua-
ción, misa solemne en la que tendrá la 
oración sagrada el R. P. Teodomiro de 
Villalobos. Ls Capilla del Colegio,refor-
zada con otros elementos, interpretará, 
acompañada de orquesta, la Misa Pon-
tifical del maestro Perossi. 
Esa misma tarde, a las siete, empeza-
rá un triduo solemne con exposición 
mayor, santo Rosario y ejercicio, se rmón 
y reserva. 
Los sermones estarán a cargo del 
referido P. Villalobos, de la residencia 
de PP. Capuchinos de Madrid. 
M u e b l e s 
DECORACIO 
y 
C O N F O R T 
José ffi.a Harcia 
(Nombre registrado) 
A.» Ga rc ía 
L U C E N A 
^ M T E EN ANTEQUERA;CRISTÓBAL ÁVILA -MERE0ILLAS,7 ] 
IGLESIA DE LA SANTISIMA 
T R I N I D A D 
Hoy domingo segundo del mes, a 
las siete de la tarde, t e ñ i r á n lugar los 
acostumbrados cultos que la Pía Aso-
ciación dedica a su titular. Se ruega la 
asisífneia. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Telefono 36. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
SE V E N D E 
una máquina t r i l i ídora ímarca Stalder, 
en perfecto estado. Razón: García Sar-
mienio, n ú m . 3-
MES DEL C O R A Z Ó N DE J E S Ú S 
por la M . R. M . Ana de Rousier.—3*50 
ptas. en tela negra. En Iníante, 122. 
PÉRDIDA 
de una pulsera-esclava, desde el Cine 
Torcal a calle Maderueios, el día 31 de 
Mayo. Se gratificará, por ser recuerdo, 
ent regándola en esta Redacción. 
M É T O D O DE SOLFEO 
por don Hilarión Eslava, primera parte, 
en Infante, 122. 
PERDIDA 
de un libro «Preparación para la muer-
te>, de San Alfonso M.a de Ligorio, en 
la iglesia de San Sebastián, el martes 4. 
Se agradecerá la devolución y se gratifi-
cará en t regándolo en esta Redacción. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy de guardia las de los 
señores don l ldeíonso Mir y don José 
Franquelo. 
PÉRDIDA 
de una pulsera cadena barbada chapada 
oro, el domingo desde la feria a calle 
Cantareros. Por ser recuerdo se gratifi-
cará a quien ia entregue en Merecillas, 10 
« H O R I Z O N T E » 
La gran revista nacional, ha publicado 
un n ú m e r o doble con carácter de extra-
ordinario, dedicado al aniversario de la 
Victoria. Magníficas ilustraciones y gran 
variedad de trabajos literarios, cine, 
modas, etc.—10 pías, en Infante, 122. 
SUCESOS VARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto sumarios por los siguientes 
sucesos: 
—Lesiones sufridas por Pedro Tejero 
Román, de 47 años, producidas de ma-
nera casual. 
— Por estafa y falsedad, imputadas a 
Pedro Quintana Mañero , por viajar, sin 
billete y falsificar un pase militar. 
Pida sismpre 
LA MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
— Lesiones sufridas poi Juan Avüés 
Arrabj l , vecino d i Almogía, producidas 
por arma de fuego. 
—Por hurto de una mu'a del cortijo 
Vado Maese, propiedad de la señora 
viuda dsí conde de Puerto Hermoso. 
— Por intervención de una burra y un 
muío al gitano Manuel Montes Navarro. 
—Por hurto de dos burras, del cor t i -
jo Zorreras Altas, propiedad de doña 
Juana Molina Díaz. 
—Por intervención de un mulo, por 
denuncia del vecino de ésta Juan Arta-
cho Ropero. 
— Por daños causados al ser atrope-
llados una caballería y un carro, por 
una camioneta, en la carretera de M o -
llina. 
PLANT Se ven-
den macetas con toda clase de plantas. 
Gran variedad de C A C T O S 
Calle de la Cruz, 18 ~ tfntequera. 
A NUESTROS LECTORES 
Reducción de papel 
El presente n ú m e r o consta .de ocho 
páginas por tenerlo ya en parte confec-
cionado a! recibir ia orden que afecta a 
toda la Prensa, sobre reducción del 
consumo de papel. 
Para ajustamos a esta disposición, 
desde el p róximo n ú m e r o introduciré 
mos una reforma en el formato de las 
páginas para aprovechar en lo posible el 
espacio impreso; pero esta reducción 
nos obligará a limitar la admisión de 
originales y anuncios. 
En su consecuencia, rogamos que las 
ó rdenes y notas de carácter oficial y las 
noticias de interés general que se nos 
remitan sean lo más concreías y breves 
para no vernos 'obligados a extractarías, 
y asimismo deberán ser breves todas las 
gacetillas de interés particular para poder 
ser insertas en este per iódico. 
Los anuncios que actualmente tene-
mos contratados serán reducidos de 
tamaño proporcionalmente y los nuevos 
se ajustarán a tarifa que estudiamos. 
R A D I O 
TALLER DE REPARACIONES R A D I O 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Arreglo de PLANCHAS, HORNILLOS, etc. 
Plaza de San Bartolomé, 8 - Antefiera 
Plgina 0.« — 
! í í . 4 i - ' ictoria 
Al ausentarme temporalmente de An-
tequera, no he podido resignarme a la 
idea de abandonar el contacto espiritual 
mantenido con la afición deportiva antc-
querana a través de mis acostumbradas 
crónicas semanales, acogidas por mis 
lectores con una benevolencia amplísi-
ma, tan amplia como lo es la gama de 
defectos de fondo y forma que por ellas 
han venido campeando. Y rebelde a ese 
abandono, desde este apacible rincón del 
Mediterráneo, cuya paz sólo turba de 
vez en cuando la voz lejana del pregone-
ro que inmortalizó González Marín, voy 
hilvanando estas cuartillas para EL SOL 
DE ANTEQUSRA. 
El partido del domingo anterior, últi-
mo día de nuestra aburrida feria, ha sido 
punto de partida de una nueva fase de 
la vida deportiva local, que resurge con 
nuevos bríos y nuevas ansias de supera-
' ción, inyectada con el optimismo de la 
mejor victoria obtenida por el Club local. 
Los cientos de espectadores que tuvieron 
la dicha de admirar aquel encuentro sa-
lían del campo coa las caras rebosantes 
de satisfacción; los que no pudieron ver-
lo,, aún se están lamentando de ello y 
prometiendo no les volverá a ocurrir. 
Alineaba ei Rácing cordobés a: Palma; 
Saco y Vaquero; Castro, Cachón y Ani -
ceto; Fernández, Gomar, Bacna, Gros y 
Misa. Es decir, el primer equipo comple-
to con la sola falta de Cortón que sé en-
^centraba lesionado. 
Corresponde elegir campo a los nues-
tros, que lo hacen a favor del fuerte vien-
to reinante. Esa ventaja se exterioriza en 
un ligero dominio local, sin que sus 
avances tengan efectividad por falta de 
realizadores, fallando Molina en dos 
ocasiones sendos remates. Más peligro-
sos son los avances cordobes.es. Su de-
lantera, muy ágil y rápida, se desenvuel-
ve muy bien, obligando a nuestros me-
dios a jugar retrasados y la defensa a 
emplearse con decisión. Varios chuts sa-
len fuera por poco y dos peligrosísimos 
a rnedia altura rebotan en el poste, uno 
de ellos desviado en magnífica estirada 
por nuestro guardameta. 
Los delanteros locales desperdician 
varias ocasiones, sobre todo una en la 
que el balón durante varios momentos 
pulula a dos dedos de la puerta, creando 
una situación muy peligrosa, que última-
mente resuelven los cordobeses. En un 
pase de Cárdenas a Molina, éste gana 
por pies a la defensa, se interna y cruza 
admirablemente la pelota ai fondo de la i 
red, marcando el primero de la tarde, ; 
acogido con gran entusiasmo por el pú-
blico. Nada importante que destacar en el 
resto de esta primera parte. 
En el segundo tiempo, aun jugando i 
contra el viento y sin que llegue a domi-
nar por completo, el once local respondió 
linea por línea y hombre por hombre, 
llevando constantemente la iniciativa y 
br indándonos las jugadas más brillantes 
de la tarde. Barrantes, portentoso, domi-
na el centro del campo, bien secundado 
por Juan Manuel y Fuentes, y empujan a 
su delantera sirviéndole bastante cuero. 
Lo más peligroso de ésta, el ala izquier-
da Sánchez-Cárdenas, aquél inspiradísi-
simo, y éste haciendo una vez más alarde 
de sus grandes facultades. Tardaremos 
aún buen tiempo para verles una actua-
ción tan completa como la de este segun-
do tiempo. 
Cuatro tantos más se marcaron du-
rante esta segunda parte. E l primero 
obra de Cárdenas , que en situación muy 
esquinada y difícil para marcar, lanzó un 
chut imponente que se introdujo en la 
red sin que el meta cordobés lo viese. 
El segundo fué precioso de preparación 
y ejecución. Un avance del extremo de-
recha que cede a Sierra; éste, rápido, 
cambia el juego hacia Dimas, que se in-
terna y lanza un centro a media altura 
que el mismo Sierra, a ras del suelo y 
en plongeón logra alcanzar con la cabe-
za y rematar a puerta, facilitando la en-
trada del esférico el acoso de que Molina J 
hace objeto al meta visitante. Los dos 
tantos restantes fueron marcados por 
Molina en dos internadas y de sendos 
tiros, aunque el último de ellos tuvo lugar 
el pato. En aquel momento nos acorda-
mos del foie-gras. 
Nuestros visitantes se -enamoraron» 
de nuestro interior izquierda. Lo corteja-
ron y le hicieron el amor. Pero él sabe 
ya algo de la perfidia de los hombres v les 
dió cucurbitáceas. 
Viendo jugar a «Don José» en el primer 
tiempo nos acordábamos algunas veces 
de Aliaga. En el segundo tiempo, por el 
cenírar io. no nos acordábamos ni de 
«Goros». 
El driblar o regatear tiene dos formas: 
una deportiva en el terreno de juego que 
prodiga nuestro interior derecha, y otra 
antideportiva y ridicula en la taquilla que 
practica más de uno. ¡Vamos, señoresl 
Para que acudan los capitanes al cen -
tro del campo, Arjona debería tocar 
una sirena. 
Molina jugó muy bien. Pero creemos 
que de titiritero tendría también mucho 
éxito. ¡Con lo escasos que hemos estado 
en feria de circosl 
El domingo notamos mucho la falta de 
se 
«activo»? 
O F F S 1 D E 
¡Señoral 
¡Señorita! 
Visite su nueva MODISTA 
en calle Genera! Sanjurjo, 
n ú m 31, 2 ° 
en claro offside que Arjona no señaló. 
Este, muy bien en su arbitraje, salvo Martos en el centro del ataque. ¿Es que 
el offside que queda indicado, y el públi- retira definitivamente del fútbol 
co muy satisfecho del encuentro. 
Después de este partido el anuncio 
de que para hoy veremos al formidable | 
primer equipo de! C. D. Malacitano, pone | 
al rojo vivo la expectación del aficionado I 
y hace prever que aunque la victoria no | 
se repita, al menos nuestro once sabrá ¡ 
hacer un buen papel ante el gran equipo. 
He aquí la alineación que he recogido de ¡ 
boca de! mismo presidente del C. D. Ma- I 
lacitano: PEDRÍN o MENDARO; CHA- í 
LES y MONTORO; JUNCO, SALAZAR y | 
MÍTGE; MERI, TOMASÍN, TABILO o f 
CHUCHI, ZÁRRAGA y CHACHO. Este \ 
Chuchi es un nuevo delantero centro que i 
quiere probar ei Malacitano para su ad- \ 
quisición. ¡Vaya equipazo! \ 
Para muy en breve hay otra gran sor- ; 
presa. Ahora mismo cuando esto escribo ¡ 
nada puedo anticiparos, mas como cuaje, j 
que yo creo que sí porque ei asunto va | hoy no se puede «decir» nada 
por buen camino, alguien va a necesitar s de los jugadores p0rque todos estuvieron 
anliespasmodicos. | magníficos. 
PENALTY. , ....que mejor actuación tuvo Ladrón en 
I un «encuentro» por la mañana, que en el 
I de la tarde. 
I ....que Juan Bobos, quizás debido a la 
Í blancura inmaculada de sus pantalones, 
I no se movió de juez de línea como es 
• debido. 
j ....que el Técnico, para celebrarla mag-
¡ nífica actuación del equipo, se estuvo 
I paseando en las cadenas y por eso anda-
| ba por allí un poco mareado. 
....que hay más de un aficionado que, 
! visto el historial que lleva el Club, cree 
1 llegada la hora de cambiar la C. D. 
i por la F. C. • 
| ....qae para el que no lo crea así, pode-
Oiga usted, amigo: ¿quien es aquel se- \ mos recordarle el Sabadell, Rácing de 
ñor vestido de finlandés que no se mueve Córdoba, Malacitano y próximamente el 
del sitio? Ese señor es el árbitro. ¡¡Ah...!! 1 actual campeón de Liga, Athlétic-Avia-
A Penalty y demás «compañeros már-
tires» del deporte, un saludo de quien 
viene a engrosar el Martirologio. 
Nuestro propósito: VER, OIR y CHIS-
MORREAR. 
Nuestro lema: AL QUE LE PIQUE, 
QUE SE COMPRE UN ¡MOSQUI-
TERO. 
Se levanta el telón. Atención: 
ción de Madrid. 
....que el viejo con la cosa de su avan-
. zada edad y achaques, deja los recibos viento, y ¡oh ironía del destino! como j para cobrarfos en 
....que el día 16 habrá una «futbolada» 
Al llegar al descanso se hacían apues-
tas a favor del Rácing. Se pensaba en el 
dice la copla 
las llevó». 
las ilusiones «el viento se 
Antonio quiso demostrar a los cordo-
beses el cariño que les tiene. Tres veces 
consecutivas arriesgó el físico haciendo 
o charlotada con tal de probar a un esti-
lista y veloz extremo izquierda. 
FAUT 
E r GOL D E A ; , T : : O L E R A — Páo-ina 
canción 
IA CRONICA DE A N A 
:NA B A C H . —La sublime 
hoe^ar.—15 pesetas. 
LlN; gA EG IED, por José Antonio 
Giménez Arnau. —8 peíetas . 
•ALERTA!.. . Francmasoner ía y Judais-
1 mo, por Juan Segura Niefo.—2 ptas. 
gL Á N G E L D E P O L O N I A (San Esta-
pis : por el P. Vicente Ca-
rrera, S. J.—3 ptas. 
^iRE, TIERRA Y MAR, Ies episodios 
tnás gloriosos de la gesta española, 
(Año de la Victoria), por j . García 
Mercada!. —10 pesetas. 
DULCE NOMBRE, novela, por Con-
cha Espina.--6 pesetas. 
EXPERIENCIAS Dii E D U C A C I Ó N , 
por M. Oliva Reina.—8 pesetas. 
LAS GUERRAS CARLISTAS, por Juan 
José Peña e Ibáñez. —12 pesetas. 
RELACIONES DE LA IGLESIA CA-
TÓLICA y el Estado Español , por 
Juan Soto de Oangoiti.—15 pías. 
LOS DIEZ M A N D A M I E N T O S , por 
Mon. Dr. Tihatner Toth.—25 pías. 
GENIO V I F I G U R A DEL M O V I M I E N -
TO, por Juan Btneyto.—8 ptas. 
ALICIA A L PIE DE LOS LAURELES, 
novela, por Claudio de la Torre.—6 
pesetas. 
RETABLO DE ¡CURIOSIDADES, por 
José M.a Inbarren.—6 pesetas, 
SIGLO X V I I , por José M.a de Coss io . -
6 ptss. 
ISABifL DE ESPAÑA, por Wil l ian 
Thomas Walsh.—-10 pesetas. 
UNAJ PODEROSA FUERZA SECRE-
TA, la Institución Libre de Enseñan-
za.—? pesetas. 
Ote do L M i l Psiola 
Amor se escribe sin hache, ¡Espéra-
l e en Siberia, vida mía!, Pero... ¿ h u b o 
¡wa vez once mi l v í rgenes?—Novelas a 
8 Pesetas, 
Tres comedias con un solo ensayo, 
49 personajes que encontraron su autor, 
^os farsas y una opereta.—A 7 pesetas, 
etl Infante 122. 
C O N C I E R T O 
• que ejecutará la Banda Munici-
«1? 10 a 12 de la noche. 
I.0—<Ei Batallón de Instrucción», paso 
dob e militar, por Francisco Cales. 
2. °—«La viuda a!egre>l fantasía, por 
Frans Leh<r. 
3. °—«Pompadour» , gavota, por A. 
Preckher. 
4. —«La casia Susana», tanda de valses, 
sobre motivos por je ¡n Qilbert. 
5. °—«La gata encantada», (estreno), 
marcha sobre motivos, por Pablo 
Luna. 
6. °—-«Paco Manzano», pasodoble, por 
Mota y Aíonso. 
» 
Estrena hoy ¡a mejor producción de 
Ka te von Nagy, t i teada «Las cuatro re-
voltosas», genial realización de Qeza v. 
Bolvary. 
«Las cuatro revoltosas» es un admi-
rable poema realista, de profundos ba-
samentos ( D o r a l e s , que la camaradería 
de cuatro muchachas, unidas por .'os 
vínculos del afecto y el más sincero y 
sano optimismo las lleva a unir sus vi-
das y sus a l egá i s , reveses, triunfos y 
desengaños en el torbeiiino ds una so-
ciedad varia y múltiple. 
La interpretación es uno de los ma-
yores aciertos de l a cinta. Desde luego, 
en primer lugar, Kathe von Nagy, que 
apartada del tono frivolo, insustancial, 
de sus anteriores personajes, vive con 
entusiasmo su figura, dándole el justo 
matiz dramático que las situaciones 
requieren. Le da réplica en el papel d e 
Hilde, ia compañera rival de amores, 
junto a estas actrices, que desarrollan la 
tensión dramática de! asunto, la pareja 
Lucíe English y The o von Lingen, 
ofrecen con sus afortunadas interven-
ciones la nota ligera que entretiene y 
divierte al públ ico . 
O O G 
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LICORES -:- V I N O S OE TODAS CLASES | j 
C e r v e z a s a l gr i fo | 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
Infante, 59 y Ovalar y C i d , 2 
TELEROIMO 3«S2 
ACABA DE RECIBIRSE: 
Queso manchego, de bola, de 
vaca y en cajitas con 2 ki los ; . 
Crema de nata; Mantequi l la de 
vaca selecta; Miel de c a ñ a muy 
dulce; IChocolate ¡en polvo; T u -
rrones y P a s í e l i t o s de ¡gloria; 
P u r é de guisantes, habas .y len-
tejas; S é m o l a y tapioca. 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
N A C I M I E N T O S 
Encarnación Cuenca Rubio, José Varo 
I Soto, Gerardo Cuenca Sánchez, María 
Luisa Ruiz Melero, Antonio Romero 
Conejo, Carmen Luque González, An-
tonio Jiménez Romero, Francisco Ruiz 
Gallego, Francisca Martín Castillo, Ana 
Cano Díaz, José Sánchez Gario, Merce-
des López Morales, Miguel García Na-
varro, Antonio Muñoz Beniíez, Francis-
co Recuerda Terrones, Ana Pedrosa 
Gutiérrez , Dolores Cuenca Romero, 
Juan Varo Alai con, Dolores O o n z á k z 
Tirado. 
Varones, 10.— Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Antonio Sanios Guerrero, 67 años; 
Josefa López Oítiz, 65 años ; Ana Pérez 
Martín, 71 años; Agustín León Pérez, 
4 años; Ramona Flores Campos, 27 
años; Rafael Sánchez Paneque, 15 años; 
María Antonia Ramírez Torres, 6 meses; 
Antonio Torres Ru?, 5 meses; Pilar 
González Sígales, 5 años; Teresai Oálv»iz 
Olmedo. 25 años; Lucrecia Ortiz Pane-
que, 9 meses; José Godcy Díaz, 1 mes; 
Rosario Becerra Mora», 67 años; José 
Ortiz Paneque, 5 años. 
Varones, 6. —Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . . 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia a favor de ia vitalidad 
MATRIMONIOS 
Manuel G ó m e z Robledo, con C o n -
cepción Reguero Sánchez.—Miguel Es-
pejo Rodríguez, con Dolores Ligero 
Granados.--Antonio Soío Pérez, con 
Dolores Paradas Pérez.—Rafael Veredas 
f Solís, con Pilar Rodríguez Campos.— 
Miguel Muñoz Cabrera, con Ana Rome-
ro Galván.—Juan Ruiz Tejada, con 
Trinidad Rodríguez Romero .—Fíanc i s -
co Sánchez Reyes, con Rosario Ríos 
Pérez. —Francisco López García, con 
Josefa Hurtado Acedo.—Antonio León 
Castillo, con Teresa Hurtado Acedo. 
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I RELOJtt \m 
I i r l U s para reíalos | 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
j|| Composturas de todas clases, jjj 
| Duranes, 7 - ANTEQUEKA 






EN TIPO SECO, 
una verdadera "Crema de Anís,, 
EN TIPO DULCE, 
el más exquisito de los licores. 
E N S U S D O S E S T I L O S , U N LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A L I C O R E R Í A N A C I O N A L . 
l 
mi 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Como ya se anunciara en este mismo 
semanario, correspondiente al domingo 
26 de Mayo, desde el día 1.° del actual 
d ió comienzo el cobro a los señores 
patronos de la cuota del citado mes de 
Mayo que podrán efectuar sin recargo 
de demora hasta el miércoles 12. Desde 
el jueves 13 y sin excusa de clase alguna 
les será cobrado el diez por ciento de 
recargo, sin perjuicio de las sanciones 
que posteriormente les puedan ser im-
puestas por la Inspección del Trabajo 
que tiene recibidas órdenes de proceder 
con toda energía, principalmente, contra 
los que haciendo caso omiso de cuantas 
invitaciones v requerimientos se les 
vienen haciendo por medio de la Prensa 
diaria y por este semanario local para 
que hagan declaración de los obreros 
que ocupan y paguen las cuotas a partir 
del mes ce EnPPO del. presente ano, con 
arreglo a las normas establecidas por la 
Ley sobre el hoy llamado Subsidio de la 
Vejez, no lo han efectuado. , 
Se advierte a los señores patronos que, 
cumpliendo órdenes de la Dirección Ge-
neral del Instituto, a partir del día 1.° del 
actual mes de Junio tienen que abonar 
CINCO CÉNTIMOS por cada uno de los im-
presos modelos S. V. 1 y S. V. 2 que se 
les faciliten para empadronamiento de 
obreros y pago de cuotas mensuales. 
Asimismo que no pueden figurar en sus 
declaraciones para el pago de las cuotas 
mensuales sueldos menores de cien pese-
tas en los empleados u obreros fijos y de 
3,35 como jornal diario en los llamados 
eventuales. 
Se les ierte, por recibir órdenes en 
tal sentido, que no pueden ocupar obre-
ros que estén declarados subsidiables y 
percibiendo la cuota mensual, pues con 
ello contraen responsabilidad que les 
será exigida por la Inspección del Traba-
jo con imposición' de multas y a los obre-
ros les será recogido el carnet y perderán 
todo derecho a pensión, además de las 
sanciones en que puedan haber incurrido. 
pesa DEL m m m na VEJEZ 
A partir de mañana y por orden de día 
y carnet, que después se dirá, comenzará 
el pago a los últimos obreros declarados 
subsidiables de las cuotas correspondien-
tes a los meses de Octubre 1939 a Abri l 
del presente año , siendo la hora señala-
da para tal servicio de once de la maña-
n? a las dos de la tarde. 
Lunes 10.—Carnet números: 154, 502, 
508, 556, 55%, 568, 570, 572, 573, 582, 583, 
589, 598, 608, 610, 613, 614, 615, 725 y 726. 
Martes 1 1 . - N ú m e r o s 139, 507, 565, 574, 
576, 579, 585, 586, 594, 605, 611, 618, 620, 
731,735. 
Miércoles 12.—Números 125, 509, 564, 
584, 593, 600, 606, 607, 722 y 728. 
Jueves 1 3 . - N ú m e r o s 510, 558, 561, 563, 
569, 571, 577, 588, 591, 592, 599, 601, 604, 
609, 729. 
Viernes 14.—Números 511, 559, 562, 
575, 578, 580, 590, 602, 617, 619, 724, 730, 
733, 736 y 737. 
Sábado 1 5 . - N ú m e r o s 560, 566, 567, 
581, 587, 596, 597, 603, 612, 616, 723, 727, 
732, 734. 
Desde el lunes 17 dará comienzo al 
pago del mes de Mayo de los demás sub-
sidiados, fijándose en este mismo sema-
nario el orden de días de cada uno. 
Coiaii i l ier ie Mim 
El Excmo. Sr. Ministro de! Ejército, 
en o íden del 16 de Mayo anterior, SÍ 
ha servido disponer, que el plszo para 
pasar la revista anual del, presente año 
quede prorrogado hasta ei di 30 dt 
junio aciuaí y en la forma que señala 
!a orden de 17 de Enero último, Diario 
Oficial n.0 13 y Boletín Oficia! n.018, 
que dice: 
«Están obligidos a pasar la revista 
anual lodos ios hombres perteiiecienies 
a los leemplazos de 1923 a 1935, ambos 
inclusives, y los pertenecientes a los 
reemplazos de 1936 y siguientes que, 
habiendo prtstado servicio miiitar tn el 
Ejército Nacional, se encuentren en 
actualidad separados de fi:as. 
La presentación para el acto de la re-
vista anual habrán de hacerla los ¡me' 
resados ante los ceñiros de Recluif 
miento. Movilización y Reserva, Caja 
de Recluta o cuerpos activos que ra^1' 
quen en la población de su residencia 1 
si no los hubiere, ante ios alcaldes, co-
mandantes de puesto de la Guardis 
Civi l o Carabineros, parejas del Serv1' 
ció de Correr ía de estos InstitutosJ 
sutoiidades de Marina>. 
Quedarán sujetos a la sanción reg14' 
nuntaria, todos cuantos dejen de cufl' 
p.'ir el deber miiitar de pasar larevi5'" 
anual dentro del plazo expresado, Que 
será improrrogable. 
Antequera a 4 de Junio de 1940. 
El Capitán, Comandante Mj^' 
JOSÉ MOPAZO MORAZ^ 
